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боти: problem solving, presentations, networking, meetings, negotiations 
тощо. Ці види роботи направлені на формування соціально-кому- 
нікативної активності студентів. Вони мають формувати вміння бу-
дувати стосунки з партнерами. Ці види інтерактивної взаємодії на-
цілюють студентів на проактивний (моделювання відносин протя-
гом спілкування, миттєва реакція на ситуацію) чи реактивний (очі- 
кування розвитку подій та відповідне моделювання відносин). 
На базі здобутих теоретичгих знань з Marketing, Banking, 
Accounting можна запропонувати вирішення проблемних питань, 
де студент має продемонструвати вміння аналізувати ситуацію, 
спроектувати стратегічний розвиток бізнесу, надати пропозиції 
щодо покращення діяльності тощо. Викладач підбирає такі ситу-
ації спілкування, які б заохочували студентів використовувати 
свій іншомовний ресурс, тобто пропонується метод створення 
ситуацій максимально наближених до реальних умов. 
Такі підходи мають стимулювати комунікативно-професійну 
активність у процесі вивчення іноземної мови. Іншомовне мов-
лення постає як засіб інтерактивного спілкування, обмін інфор-
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Актуальність впровадження активних методів у процес на-
вчання іноземних мов обумовлено тим, що на сучасному ринку 
праці висуваються на перше місце не інформованість спеціаліста, 
а вміння розв’язувати конкретні проблеми, що виникають у про-
фесійній діяльності. 
Відповідно до вимог програми курсу «Англійська мова за фахо-
вим спрямуванням» навчання повинно мати комунікативний харак-
тер. Отже необхідно організувати навчальний процес так, щоб сту-
денти могли використовувати англійську мову не тільки в процесі 
набуття знань, а, перш за все, спілкуючись з англомовними колега-
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ми у реальних життєвих ситуаціях, з партнерами по бізнесу відповід- 
но до спеціальності. Виконанню цього завдання сприяє така форма 
організації занять, де створюються умови для формування ділової 
активності студентів завдяки колективному спілкуванню, основа-
ному на комунікативних ситуаціях. Саме на заняттях з використан-
ням активних методів студенти прагнуть до активних дій, відпра-
цьовуючи моделі поведінки, необхідні для успішної професійної 
діяльності. Виходячи з набутого досвіду роботи, слід відзначити, що 
в процесі виконання творчих завдань на заняттях у віртуально ство-
рених умовах співробітництва, діяльність викликає у студентів за-
доволення і впевненість у собі, бажання говорити англійською мо-
вою, розуміння необхідності знання цієї мови. 
Метою використання активних методів навчання при вивченні 
дисципліни «Англійська мова за фаховим спрямуванням» є: 
― підготовка студентів до комунікації у професійному сере-
довищі; 
― формування комунікативних мовних компетенцій для адек-
ватної поведінки в реальних ситуаціях професійного життя; 
― активізація мовних засобів (лексичних та граматичних), не-
обхідних для проведення іноземною мовою нарад, дискусій, збо-
рів тощо. 
Заняття, що спрямоване на вирішення конкретної проблемної 
ситуації може бути використане для досягнення цих цілей. Його 
можна провести, як по закінченні певної теми, так і по закінченні 
вивчення всього курсу. Для цього студенти отримують матеріали 
кейсу приблизно за один-два тижні до проведення заняття, озна-
йомлюються з ними та аналізують ситуацію самостійно у позаау-
диторний час. Подальша робота по аналізу ситуації та вибору ва-
ріантів її вирішення відбувається на практичному занятті в 
процесі рольової гри, де студенти працюють у малих групах. 
При виборі теми необхідно добре обґрунтувати проблему, на 
розв’язання якої буде спрямоване заняття. Важливо звернути 
увагу на наступні моменти: 
― теми занять необхідно визначати з урахуванням вивченого 
матеріалу. Для успішної роботи по аналізу конкретної ситуації 
необхідно, щоб студенти мали словниковий запас як лексики за-
гального вжитку, так і спеціальної термінології достатній для об-
говорення даної теми; 
― дана ситуація повинна мати конкретні шляхи вирішення, 
щоб студенти на основі своїх теоретичних знань могли запропо-
нувати та знайти в процесі обговорення найдоцільніше вирішен-
ня цієї проблеми; 
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― бажано, щоб подібний курс попередньо викладався рідною 
мовою. Це значно полегшує процес засвоєння лексичних оди-
ниць необхідних для того, щоб вільно обговорювати питання. 
Теоретичні знання дають змогу робити правильні судження, вис- 
новки, обговорювати ситуацію професійно. Хоча слід зазначити, 
що особливістю використання методу аналізу конкретних ситуа-
цій на заняттях з англійської мови є те, що важливий не стільки 
пошук правильного (з погляду економіста) вирішення проблеми, 
скільки можливість активного практичного використання інозем- 
ної мови у ситуації наближеної до реальної; 
― ситуація повинна викликати у студента інтерес та спонука-
ти до обговорення. У іншому випадку навіть високомотивовані 
студенти залишатимуться пасивними. 
Підводячи підсумки зазначимо, що використання методу ана-
лізу конкретних ситуацій на заняттях з іноземної мови дає мож-
ливість застосовувати набуті навички і знання в реальних життє-
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Методи стимулювання навчальної діяльності студентів спрямова-
ні на формування позитивних мотивів учіння, що стимулюють пізна-
вальну активність і сприяють збагаченню навчальною інформацією. 
Механізмом формування навчальної мотивації у студентів є 
вироблення єдиної структури цілей навчальної діяльності. Саме 
тому велике значення відіграє вчасне і систематичне формулю-
вання викладачем, зокрема на заняттях з іноземної мови, цілей 
навчання, спрямування студентів на навчальну діяльність та ефек- 
тивне її досягнення.  
До методів стимулювання та мотивації навчально-пізнаваль- 
ної діяльності на заняттях з іноземної мови можна віднести: діло-
ві та рольові ігри, дискусії і диспути; створення емоційно-мо- 
ральних переживань; створення ситуації пізнавальної новизни та 
зацікавленості тощо. 
